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A.       Kesimpulan 
 
Menunjuk pada perumusan masalah dan hasil penelitian ini disimpulkan  sebagai 
berikut : 
Administrasi pengelolaan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang berintikan 
perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang bertujuan 
menggali dan memanfaatkan sumber daya manusia atau sumber daya-sumber daya 
lainnya yang dimiliki secara efektif untuk menjadi fakultas yang unggul di bidang 
sosial dan politik pada tahun 2020. 
Adapun hambatan-hambatan dalam berjalannya tata tertib adalah terjadinya 
keterlambatan dalam penyerahan laporan penelitian dan pengabdian kepada 
masyarakat melebihi batas waktu yang telah ditetapkan dan kurangnya filling cabinet 





B.        Saran 
 
Berdasarkan hasil pelaksanaan penelitian pada Unit Pengembangan Penelitian dan 
Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 
Diponegoro saran yang dapat penulis sampaikan yaitu : 
1. Untuk mengatasi terjadinya keterlambatan penyerahan laporan hasi; penelitian 








Inovasi  untuk  lebih  tegas  lagi  dalam  penyerahan  laporan  hasil  penelitian  dan 
pengabdian kepada masyarakat. 
2. Menambahkan  filling  cabinet  (almari  arsip)  untuk  penyimpanan  sementara 
dokumen penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 
